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吾フljjI身到 01邑叫俎~l
一叫丑叶豆叶芍丑O丑身音号令立豆一
高明均
1. 入1せ
せ咆干告吾フl 丑身到 01翌叫彗ス~l 611 牲翌嗅立豆斗可叶豆叶翌丑叶五合—入1 号フl 丑科叫l 手吐
科音早立，午歪唱吾フl 五号叫l 蚊叶外丑午酔合喝唱叫叫唱周翌喝咽晉刈l刈習晉号周立豆~ 翌
叶．
剋社叫叫外仝筈晉フ｝告司ブll 手告疫を世叫晉al叶-~外卦竺豆暑-uR曽01吐ス1咽叶杖立叶，
噛名刈社叫号社叫刈叶号世フl吼翌叫l告立豆旦ヱフl吋晉国せ唱午毀セフl立叫覗且入j号と
叫l 叫毀立，ユ豆剋甜翌ス｝フ｝せ褪司}ll国毀叫．ユ司叶咀対咽箸61毀叶外岳ス阿l叫翌叫外仝
筈旦叶セ君叶l叫恐叫外仝号0l唱牲甘ユ叫旦l {I_叫せ叶．弄，卦ス阿l叫剋唱毛咽ス阿l叫甜
唱剋叫吾フl叫咽音フ1司せ外外豆社叫咽旦暑丑翌習立豆叫もl-叫暑 01甜司外l乳叫．
卦そ叫叫奇叶豆入i芍云0 丑身を叫外仝唇号令］叫丑号(communicativelanguage teaching) 0 l 
手暑 01早ユ毀叶.01皿合をせ社叫 4フ戸l咀叶フl吾叶l司吐牡皿午卦合 01邑01叶．斉，豆唱丑号
せ噛卦フl叫竺フl,01甜五身刊号フl叫計フl叶叫．晉翌 014フ｝スlフl告0l "'J-立旦牲卦号号司ド且入1
奇合叫入j叫暑 01早戎スl計刊社叫咀叶叶l叫翌昔せ叫咽号旦坦国刈吾フlフ｝辛せ01叫．弄，晉
叶刈 01司柊｝立，唱ざい叶，竺外l国主疫01叶．
吾フl韮身名卦ス｝叫園晉晉名咽ストフ｝咽訃国ス｝号晉ス｝牡叫叶茨舎61叶叫口l豆祖烈司令き唱翌
叫叫咽号叫口l吋叶．斉卦ス阿l 叫甜牡甚乳叫径音是吋，吾習，川咀，社AJ司思叶叫口l 暑~ ヌH子令｝
き｝告叫咽立豆卦号崎咀咽琲叫 01司l五旦弄61甜哨粧叶.1) 吾フl暑唇司l普且翌咽旦晉唱ヱ，ユ咽
旦暑スl咽せ卦君入1ス｝せ叫疫立豆堪晉叶社叫．号司叫叶叶丑身叶l毀叶叶吾フl告禁吋彗翌咽
旦叫糾号叫叶o}フ｝ゼ糾叫午舟01 叫告号思叶l外咄辛否且司外l 叫早叶スlヱ毀叶.~咀，吾フlセ
君卦フl叫唱唱剋牲7-ll暑嗅立毀セt:11 咀ス1 号フl詈号舗 01琲暑司立ユ 01 平叶l 君卦フl 暑~ 洲辛外l
国セ嗅°団. 01 司唱吾フlセ~呈モ卦合叫フl主フ｝国国，叫邑咀叶フl 岩-~ 彗卦フl叫竺フ1号立豆
せ01乳叶．
吾フl 叫弁恩 ell~ 晉叫フl(hearing), 吾フl(listening), 咽琲(listeningcomprehension)叫 3フ｝ス1号弄
フ｝毀叫．司スTI{}(2004:42-43)を晉叫フl(hearing) 翌刊叫晉叫セ~ 仝叫呈吋晉叫吋せ叫咽叫唱咀
立豆仝吾叫告子哨叫ユ，吾フl(listening) 告晉国立セ仝叫暑叫叫叫牲翌焚セ嗅晉~ 彗司-1=9'01
吼セ洲咽スl吋叫咽習al卦咽危卜叶l叫ヱ卦ス｝叫叫王暑彗o}過午毀叫-:i]_ 翌叶．咽甜(listening
comprehension)~ 吾フl暑豆習司吋旦叶告を午歪叫吾フl暑唱型~%叶暑彗卦ヱ毀叶．弄，吾
フl 暑碧舗咽旦暑せ科，吾習，川咀司吋牲礼司ス｝せ叫乱旦豆吐三告疫号唱卦豆~ 毀叫．
号フl フl 告を咀叶フl告叫フ｝背フl 翌01 司ヒ嗅立豆，司奇叶暑卦吋唱卦フl 召剋剋叫丑司叶~lll
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セスl舎卦0l ユ世号卦せ吾フlを~01 且干司スl 吐吋司フ｝ス1~l 叫呵l 叫甜刊罹煮｝丑午司合01 01早
叶ス区l 妥卦セ~ 咽咀01叶.01叫翌叫丑剋叶171 毀叶入1吾フl叫叫習を叫吾叫せ叶．
1)咽卦翌音フ｝暑旦翌叶．
2) 卦ス｝叫旦筈~ 舎正叫曽正~ 叫亘711~恐叶．
3)世告フl乳-01叫今司吋妥もドキ．
4)唱吾01叶叶笞01世叫正叶邑君豆せ科翌叶．
5)習叫因立豆叶司司01早否奇斗
6) 岳背01 召~01 甜卦スl 妥翌叶．
7) 岳叶え~l 斗子叶え~l叫子唱01 昔是喝卦叶．
判斗せを叶唱号甜仝卦フl 判甜，叫丑叶呈吋翌奇叶叫吾フl 五合晉~ 豆音可立豆~ 彗刈甜01=司セ
叫せ咆子叶l外セせ咽せ子叶lさ胆註応吾フl五号叫国外卦 l:f咽晉唱o}旦立フlせ周刊吾フl丑号
叫せ対l 嗅咀スl 叫咽 011 叫さ叩入i 埜叫旦毀叶．叶叶フ｝粒丑叶岩卦午歪叶l 叫邑立午卦合喝唱音ス~l
刈卦ユ，晋立豆吾フl訃合叫立叫晉ス~lヱ卦フl 判翌刈咽叶フ］ス戸恥11 cl1も位1王彗0}1認丈叶．
2. 吾フl丑．身到国外科日l咽
吾フl 五身叫翌用せ~ 韮午卦合 01翌邊国外卦刊世習01吋刀合司晉叫フ｝君吋習丑令唱(direct
method), 咽訃子早科皿午咀(audio-lingualmethod), 牡せ甚吾丑午唱(totalphysical response)叫 3
フ区l 暑~ 告習午烈叫．訃訃叫丑キ唱名吾フl丑号叫叶咀唱習剋~ 世刈フ｝毀茫スl暑彗c}旦思叫音
叫せ叶．
科唱遥午唱合世音叶l 手叫暑フl 号01ヱ，叶司告刈咀，叶唱，ユ唱号号晏甜ス~l 入l 翌叫．弄，吾
フl(listening)→世釦l(speaking)→計フl(reading)→竺フl(writing)叫合叶豆卦合合計国卦合叫主
フlせ7-l01外セ翌ス｝叫正薗叙01咽掛司曽音晉るピ歪司｝君吋吾五1唱司令きを司叶l卦そ芍肛斗．叶と
咽正今世01国翌計フl叫竺フl暑喝咽祖叶．フJ外告咀冷｝司合ス}0171 咽萄翌世吾号 Al吾甜01=さ｝
ュ，叶OJ翌五子号晉脅g司吋訃合ス｝フ｝刊甘卦旦豆 01甜磐午毀正号甜01=吋叶.01酔合叫咽
号叶1~ 符外叶卦合ス｝告呈丑叶外号晉ス}All 卦ヱ，祖国王剋• 音甜01=剋叫．吾フlを剋叶l科号剋
卦合ス}~ 刈社叫立暑01叫叫ス｝咆土引71号豆吋(targetlanguage) 豆彗唱~ 午毀王号翌叫.al司
唱卦唱巫午唱を唱え賃立豆子叶叫合号01主習晉奨手毀フlu:J1翌心n主フl司合せ対l01叶号フl叫
君卦フl悟卦音習符刈ヲl茫叶luTI辛宜叫吋司咽唱晉焚・.Jl_双立叶，入l豆を叶削暑叫司立手AJ-崎せ
叫吾晉 al さ腟怜き "fll~ 科7-lフ｝毀立叶符外フ｝旦丑叶7}o}せ号丑_o-j豆世午唱晉札咽琲01=司フl叫l
岳叶l牲吋翌号丑叶暑子外習午蚊セ告司 0l唱且卦叶．
咽ヰ子早吋立午唱を判叫卦唱正午唱叫口｝牡フトスl豆子叶暑~ スl豆豆吾フl叫唱司フl景恐王司
告皿午唱01叶．訃合ス｝告フer入｝叫世名（音俎卦号咽）晉吾ユ，ス｝せ国道音叫唱えl司5こ号止卦翌叫．
ユ叶音01告早叫斗吋立豆岳咀可子王暑叫司71せ叶．吾フl立合晉符王翌 al丑午唱を唱世卦
立豆 5せオl叫習文戸詈フ枠l111~ 叫．立午卦合叫罹号立豆セ訃合ス｝フ｝旦喝，世呈，咆合晉筈甜
号丑叶詈叫司71司セ琲弁毯牡咽唱立豆告＇唱咽咀合 '(mim-mempractice)叫’号咽咆合'(pattern
practice) 3 l O l毀叶
せせ計吾丑午唱を Asher叶l叫甜手背司嗅立豆喝喝01叶スl入1号叫咀叶スド和l叫さ叩入iせ対l
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吾フl豆号到 01邑叫付対l
卦立豆計吾習立豆刈号丑叶暑合号卦王号司セ五午唱01叶. 01 皿午唱合 o}~砂l旦叶叶暑合号
司セ叫咽叫せ名嗅ol叶．吾フl岩尼1号乎ぐいlさ｝告 o}号叫旦碕吋合号叫咽晉旦君叫音叫せ叫．（
ヱ哨せ叫2006:195昔:£.)
く c}号叫旦丑叶合号吐~l>
1)唱卦フl岩司旦叫吾フl岩固 0l屯ス1世唱
2)吾フl告司毛早旦叫哨現岳咽琲叫唱叶lせえn卦立豆屯号卦咀入1合号
3)吾フl01甜岩司01咽フl咆園卦フl-c-ス｝咀卦立豆世せ
判叶l唱フ1吋 3フトスl丑午唱 01叫叶l01甜遥号立豆ぷl吾フl晉号入l卦告叫外仝唇号令］叫丑辞
(communicative language teaching) 01司そ叫叫丑叶豆叶剋丑吋丑身叶l手暑 al早ユ毀斗°応
咀叶司 4 フ｝スl フl 吾晉~ 唇習司吋フ｝亘えl告唱毬丑午唱旦豆吋恒フl 叫世卦フl暑翌~l 司五1, 吾フl叫
竺フl 置~ 喝咽司吋午唱晉-~咽卦-c嗅01叶.01司丑午司合を唱叫国立豆 AJ-立ぇ阿l叫外仝唇習午
烈告吾司音召司手オl坦叶．
3. 吾フl丑号到せ7-l嗅刊スl叫咽
咽ス｝告叫早呈早司晉叫告仝叫叶せ社叫音入J叶l叫甜外叫科卦，早叫科吋立豆屯若晉司外l乳
叶．咆叶卦ス｝企井亘~l 叫卦咆叫早叫咽訃可刊ス｝号を刊社叫手心料l外咽 AefJ]唱立呈叫干l 叶，
ol 嗅を叫叫晉甘ヱ毀セ叫息立豆咆も1-711~叶ユ手背牡叫毀叶．。国習吾フl叫せ7-l卦且仝告
‘入｝ぞスl 吋，ス｝号-~l 叫翌軋吾，スl叫，咀スl, 立号外ユ’豆 ol 叶スl 告~ 唱咆叫叫咽号オ司刀l司叶．
吾フl 丑号叫五午司合叶l 烈叶叶判叫唱フi 翌~ 吾フl叫せ7-ll 吋且仝暑叫刈且叫卦君‘号フl 吋~ 歪
Blせ7-l,吾フl せ刈，晉を卒咀スl 叫咽’叫到立豆~ 叶告令烈叫．ユ訃訃到せ対l愛刊スl叫咽号彗
叫旦円叶音叫せ叶．
3.1 吾フl~ ¾ 司せ'Al
手叶札入｝吋スl吋髪咽旦暑 ol号司吋之ヲl口}(schema) 4 l暑罹g翌卦合賛号olせ咽国吋01=粒
叶．卦合ス｝叫午歪01叶苓叫，咀号フ｝号翌ス｝豆，社対l吋刊司合.LB% 号晉~習ス1司唱召司吋叶音
吐刈司吾フl 罹号吋l 叫川司吋 01= 翌叶．斉，晉叫晉叫%~1 叫粧社吐翌 l:lTI 咽スl 吋，牲翌せ計晉フ1
叫，ユ雨号口l 叫旦吋手フi叶叫吾~l 叫翌吐叫咎茫叫叫甘晉甜旦告嗅 01 希叶. 01司剋歪Bl箸
号号判も胆、itj-音叫社を嗅01せ咽叫°701=習嗅01叶．（粒スl咽叫2005:192苓王）
1)吾71冠叫吾叶l叫翌 l:TI咽スl科晉歪叫．
2)吾71冠叫号叫牲翌乳計号フ1叫曇歪叶．
3) 晉音叫吾~l 叫翌吋l斉晉さ1-71翌叶．
4) も胆吐手ス~l 叶令｝喝叶l 叫司l 呈叫粧叫．
5) 叶叫苔せ号手叶琲甘晉吼訃さ1-711~叶．
6) 吾フl 唱吾号判恐~ スl 刈琶~ 是咽司剋叶．
7)吾フl賛号晉立叫科立豆司令き喝唱晉咽ヰ司-71翌叫．
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3.2吾フlせ琲
01世7'1告訃合ス｝フ｝ス｝号al叫剋屯音晉旦01告せ7'1豆吾フl立合叫湖{101叫.{1叫卦立豆告スl
斗叫咽 ~all 舎卦叫仝叫暑せ叶き｝ユフl~き怜き叫咽晉フ1司叶．
01叫咽叶l入1号且剋妥名卦合ス｝叫告せ詞l嗅フnせ-01正暑王咎翌号フl聾号01国叶01=司・31.,フ｝
告吋卦合ス｝フ｝吝口l晉癸ユ科号習午毀正号翌叶．弄，卦合吋号をせ合も}1?:!. 吐合習午号争叶．
訃合ス｝フ｝科号も］入1晉立円壱是司甜君琲過午毀告箸号01手暑 01早叶01=剋叫．
~%叶l 嗅セユ司音洲唱，牲入8, ユ叫フl暑卦フi叶豆叶叶亘暑咀忍卦フ1,叫吾叫号号豆~ 咀晉
フl,吾/77 咬翌ス~l, 普立ぇl辛フl,_2_弄裂フl,号咽咽旦裂フ1号叫罹号立豆吾フl箸号晉司令ラ号
吐卦号叫咽辟も}ll吾告合牲，スl舎卦咀吝口l晉焚王号王叫歪叶.01司咎号を 3.3叫吾フl卒
刊スl 叫咽叫圧号号唱午烈立叶~ 吾フlセス］舎・卦翌咀号豆.fl;-olフl叶l7J入｝セ• も1-琺吋l叫叫司外せ判
吋午毀叶．
号フl せ刀阿l外告刈そ］スl 祉晉~ 且卦告笹号をスlOJ司令き嗅 01 希叶．号，吾フl ス｝対~011~号甜01=も｝
叶，°ぼ叶lB胆をスl 科晉箸毬司令きr,l告入l社叫止司 01 唱且司わ~l 国ユ，唱叫国立豆司合ス}t:" 苓口l
暑謀オl叫告号且翌軋咀01国フl吼せ01叶．
3.3吾フl卒せスl叫咽
吾フl せ7'11暑オせ卒刊スl叫咽音司叶叫せ (line) 立豆司吋卦ヱ~ 叶唱甜旦君，習吋(Attend)→ 付
も1-子寺(Formimages)→洲咽スl吋箸吾(Searchpast store of ideas)→ 日l立(Compare)→ 召否
(Test)→ 掛咀(Recode)→ 叫口l子圭(Gettingmeaning)→ 咀叶卦°膚(literalcomprehension)叫
せ対l暑フ1 司叶．召丑吾フl叫司スl告号号国立豆牡叶~01甜豆刊召国告嗅 01叶．ユ叫叶咀叶卦
°膚豆せ吾せ叶君 0日吾01 甘立可彗ス~l豆卦号習午毀叶 01= 翌叶．号司合ス｝告晉名叶l毬叫叫
甜手ス~l置 I:7 号令到卦フ1叶叫岳き対堪011 吋 01 入l 対唱径司｝咆立叫周咀卦合01 号嗅 01 叫．
叫号晉告是司晉を卒豆叶叶亘牡入J卦フl,企吋叫lフlフl,翌咽到？叫毛7'1酔嗅手フl,且叫卦
フl,~ 習号~ 甜旦フl,翌咽王ヰ晉.01叶入1号名英晉 01叶フl豆咀晉フ1号到司合唱号晉習令蚊叶．
号ヱ°膚さ怜き嗅 01 号卦 01 叶日ユ晉を喝g叫召叫フ｝三司叶告叫OJ剋~ 賛号叫叫ス~l暑早叫琲 01=
吋叶．
科咀，入J吾卦刊刊スl叫乃炉il王唱司フl判甜吋咽ス｝叫唱咽咀司合ス｝フ｝癸手吋01=習告司叶l叫司l
入~01 咽を (2003:21)名 E音叫社01 芍王卦ユ ~9--
1)ス｝フl午歪呵l奨告叶を嗅早E-7刈訃
2)仝告叫子唱卦吋普且翌せ叶せ号卦寺甜01=晉音午毀告岩司
3)音仝叫叶斜暑斗唱卦告告司
4) フJ入~l, 叫吾， q 背晉~ 吋唱司五1叫叫叫叫01賛号司やき岩卦
5)岳背叫叫叫暑干唱卦セ告司
6)岳国叶l吋叶司叫叫口l晉叫叶も｝告吾卦
7) せ唱スl 科晉~ 罹毬司吋ス｝子卦叫口l暑叫叫卦セ吾卦
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吾フl正号9-101茫叫俎対l
4. 午歪唱牡丑叶斗吾フl丑号
翌丑叶叫吾司午歪叶l 叫叫主甘，号甘，も峠臼芸そ5) 立豆叶午叶吾フl 丑身叫せ対l景ス~l 入l 司用可
音叫せ叶．
4.1主甘午そ叫吾フl丑号
ol 吐 7-11 叶l吋セ音仝，名を，せ咀叶午そ呵l叶五身卦主嗅 ol 叫唱Z謬h斗．ス｝旦叫逍音晉~ 叫司主
叫咽叶l 外フ｝背フlゼol 叫告及を名仝舜訃叶l 叫剋~ 斗唱olフ｝告"8R叶屯剋叫．
午甘主フ阿l~ 司丑叶叫ス｝旦音晉子堪司吋刊斗司令き嗅立豆，屯ス1フlせ旦音邊叫司国屯三入l
旦告外訃王暑ス~l刈卦工，之音仝フ｝〇と判え阿l 入i o-1瑶!7-1慧告国告スl暑刊らいlヲlセ嗅01号且卦
叶．旦合外訃正モ咀社叫子符子王暑正ぶ卦翌嗅立豆司合ス｝フ｝入｝訃互羅~ 叶叫奎呵~u:7 号叫屯吋
曽吾卦ユ，吾告叶君罹烈立叫卦咀訃合01唱嗅°団．号司せ叶刊唱吾フl叫世告01叫辛号且翌
叫唱せ刊訃合ス｝セ-I立／辛，叫／哨叫週音叫吾フl告司01早号司叶．（暑茫叫01国旦咀翌司剋正
可/o]'~ 廿 7-11 子唱習午叙吾合習喝吋斗）フl ゼ旦音-~ せ旦音邊叫剋卒 01号旦音叫せ7-1豆
合え卜到旦豆 0回社叶．
ス｝名名を恩咽音甜国lせ叶l吋対l入l剋嗅司唱主壱ス｝＇ゴ， L, ロ，入， O' 晉ス~l 入l 司五エフ｝糾晉
卦祖入1 スl壱ス｝叫旦背音フ｝亘冬l叶．叶叶フ｝もl-牲令呵l 糾翌ス｝音叫子慧晉~ 糾習司外l叫司王号芍
叶．弄， '7 コーー 77,亡—亡—江，日ー立ー皿，入—ぶ，スー大ー双＇叶1 世旦音音召習さ回曽音甜旦
ユ晉叶旦フl暑世号司司，世音判司叫週音喝唱叶l 叫琲外子沃n崎司習咽晉曳昔01 咆 r:.i 号~ 立叫周
01叶．号司咀せ刊卦ス阿l毀叶吋セフ1吼仝叫叫坦仝叫唱音01昔国スl鵞立旦豆スl舎吋唱軋号
咆合01唱且卦叶．唱且卦叶咆卦卦丑午唱音入H料回唱せ叶el外せを唱吾音癸告音仝暑号入l
叶lフ｝亘司告嗅正司合ス阿17-1告圧音音歪午烈叶．
翌スl咽叫(2005:207)叶l外告主甘訃合ス}7}音音叶喝7-1祉唱卦セフ阿l叫司l吋ヲい三暑罹g翌
スl圧唱晉対l刈司啜叶.01司合唱を固合ス｝晉01苓叫暑梨ヱ午唱el咎吋習午烈7-1司ー セ号入阿l
咽苺剋音フ｝暑唱7-11 司主渭l 正~ 正音晉歪叶.6) 
主甘午歪叫晉琲土叶l 入1 号フl 咆合叫牲翌嗅フ｝スl 喝唱晉~ 仝7胆司思叫音叫せ叶．
1)唐音音吾ユせ国司フl(晉仝嗅音習吋唱）
辛01/立01 叶辛/o}旦 且01弁叶/al01弁立
川／司 王司/71司
入｝叫ス｝叶／叶スl叫ス｝／入｝叫スl叫／ス｝叶叫ス｝
止叶l卦ス}/~琲司叫／ユ』卦叫／ユ琲司ス｝
フ｝叫ヲ｝／ヲ｝フ｝叫／叫ヲ｝フ｝
早平半／辛早半／半辛早
甘／曽／君
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高明均
判叫吋l告ス｝音＋旦音，ス｝吾＋旦音＋ス｝音叫入d 吾唱 611 司甜叶咀仝叫フ｝叶セスl 琶~ せ科入l対01=
計叶，訃ヰ叫音叫フ｝え阿l 哨甜叶咽叫司晉号~ 午烈告告司叫咀音習午毀告吾卦音号刈叶l癸
手叶01=も環叫．
2)哺外仝叫，フ911仝叫，モl仝叫（音習堤せ叫到子茫）
斐01園叶且.I旦01唱叶且．
フ}~l フ｝蚊叶 Jl. /刀戸lフ｝毀叶且．
ユ叫フ｝召叶Jl./亙叫フ｝召叶且．
翌翌手入~l且．／牡翌手入~l 且．
背甘王昔吋且．／背せ正昔対且．
01吐告習豆フ}Ji../01吐セ習豆フ｝且．
社社甜年／訃訃甜且．／符咎甜且．
望01 吋l 叫且．／菫01 吋~ll叶且．／璧01 吋~ll叶且．
埜01叶且．／翌01叶且．／豊01叶且．
判叫吋l茫を告習嗅せ叶叫吾フl皿身叶1号唱号を及立豆吋l入｝仝叫， 7吼仝叫，坦仝叫叫子茫
叫唱司 'L,ロ， O'叫科屯告司号号刈牡疫01叶．せ背叫叫叫告号且卦スl討立叶るl-入｝叫世名
叶l 叫叫卦合ス}-c- 苔吾ヱ~ 咽掛牡嗅邊せ国司国，吋叫咀屯号晉~ 筈司吋訃4叫叶01碧せ科卦
王号牡叶．
3)咀叶卦弁司暑吾剋吾フl丑今
く号岳合王喝フ｝ヱ吋せを外烈ヱ~ 甘是名甘o}毀ユ号岳名早外スl ヱ~＞
＜刀且lフトフ1スl旦ヱ刀｝叫刀｝叫立叫フ｝辛叫旦立琲叫琲叫＞
くス1 フl ス1 号舜スlセ叫吾砕スl 咀フ｝叶恐吾-~スl咀フ｝？＞
く社背吾背吾背背名せ号背背01ヱ，坦背吾背吾背背を号号背背01叶．＞
＜叫フ｝ユ剋フl 剋ユ引名咎ユ屯フl 剋ユ~01 ヱ，叶l フ｝ユ剋コ号iを妥ユせフl 屯ユ唱 01 叶．＞
判叫吋l翌名吾フl 叫針フl 景~ 喝咽司吋卦合習~ 令烈セス｝豆Cl 叫．フJ外告吋l岳叫叫叫告~ 早刈さTI
王争立叶，卦合ス｝フ｝咽掛司計ヱ晉号午烈告告司晉~ せ国手正号~ 翌叫.~i 告舎正暑王習司吋
卦合ス｝叫司合告司叫l嗅手叶彗刈司思立叫卦01叫．
判叫 1),2), 3)音俎刈習琲フJ外告園音卦主ス｝ぐl叫計旦°よ音~ 卦合ス｝叶~lll 旦吋手叶叶，号吾畠
晉叫手告号叶味翌喝唱晉符干習午毀叶．卦合ス}t:"7胆彗卦，ユ晋唱，吋え~l 叶l 叫剋吾フl 司合01
フ｝岩卦叫．
主甘せ7:l叫ヱさ回舎正円叶l刈スl叶司l -=-叫 lll 司令三疫名赳ス~l 甘卦背唱叫l 哨叫卦帝卦スl 妥
も}7l卦セ且剋立豆卦号習午正．毀立旦豆旦筈舎王.el叶唱卦ヱ吾告咆合晉刈ヲl告疫01柔叶．
王牡号咽せ叶叶せ咀号 01 も胆叶スl 妥卦叶叫王フ1 フl 叶l 叶早蒻を~ 入1社音習0胆叶スl 謁王号~ 恐叫．
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吾フl丑呉叫 01 邑叫彗ス~l
4.2¾ 甘、付甘午歪叫吾フl丑号
主甘号口｝判訃合ス｝フ｝叫音吐対l叫吾甘，賛甘叫午忌呵l外告叶料，岳咽，叶01=フlせ糾豆糾背
吋キ毀叶．弄， 7}背告名午歪叫吾フl皿号を甘卦叫翌軋叫せ判，叶叶フ}01叶フl暑 01甜司令ラ卦
合0lフ｝告卦叫．王翌，号フl叫咆Al司吋唱卦フl,計フl,竺フl暑屯咽卦吋令唱晉召咽習午烈叶．
1)せ叶号ユ子堪司フl
主甘せ叫斗翌Alも}al号甘，付甘午歪叫せ叶吾フ阿l告号を廿え詞l叫琲世号周司を翌0l咀且
司叶．号司，咆音卦(~i 叶且／唱刀且／，叫叶且／叶叶且／），ス｝吾号卦（吋晉／号暑／，号司／号甘／，判豆／
咽.x:./,吋叫正／習叫正／，君せ／せ昔／），子7肘音卦（甜吾Ol/甜王スl/, 叫世Ol/ロl 叫•スl/, 社Ol/フ戸l/, 暢
01叶／早司叶／，舌司叶／干司叶／），音岳叫寺叶叫曽司（唱卦/01叫／，寺司／手ヲ｝／，妥翌舎Ol/亙せ
舎01,旦叶／叫／，ユ叫叶／ユ叫／），咽号卦（召甘／召咄／，吋甘／斗咽／，せ吾／せ苦／）吾叫音岳祖号叶l
叫甜入1世音叫吾フlを剋晉スl舎吋旦豆司国，日早スl叶利咽辛01告訃合叫身01唱叶卦キ蚊立旦
豆手叫甜01=翌叶．
2)茫背号フl(吐叫喝舎，廿今，唱フl吋l旦，晋ユ吾フl)
＜叶告叫叫毯国合号叫せ岳号咽国唱日叶．叫叫笹茫を立邑等唱叶叶．甘国を唱叶叫合な
咽外01フ｝固旦叶叫叫星吼手叫さいlフll:ド廿叫叶．＞
＜埜立豆 10茫卒円司せ奇ス~l 吾咽心~l 互司習叶叶．習スl 入l 訃を立せ唱刈 {}{J 是01叶せ-~1 セ
子吾01叶社刀l立立剋唱唱叶叶．吋司茫叫吐せ音判甜吐せ哨亘暑叶刈剋咀掛刊甜手刈フll:l} 
甘叶叶．社入｝咽叫叶．＞
＜叶早叫叶晉可叶正立叫フ｝叙叶子且？を号晉琲王仝毬al叙叶ユ且？ユ喝スl社せ牲翌晉叶
塁咀司せ叶子且?0 0 0音刈旦入81且．翌唱せ刈8甜旦刈咆甘せ叫晉哺フ｝卦営叫召嗅音止
刀l咎午毀合叶叶．＞
判叫吋lせ合俎咽罹叶l刈唱習午毀告叫号立豆訃合ス阿lオl2, 3到せ号甜叶晉国手立吋え~1~
毬叫叶卦フ1,屯恐~ 甜辛フl 号国司合·賛苦晉習令毀叫．訃合ス｝をス｝入1 号フl 叫謗名~ 巷司01 フ1 叶—
叶園岳叫号唱咽辛叶~~3, 4哨叫ユ晋罹号晉母入l甜王寺叶．
3)叫卦吾フl
主甘0l叶号甘午歪叫卦合ス}61lll 叫卦置~ 晉司手ユ AJ咽叶l奨告屯立暑ユ旦告号フl翌翌01豆
叫卦01叶．哺晉晉君叶合叫せ叶．
- 0膚叫卦セ叶叫叶l外晉晉午毀告叫号司7}?( 年-~l 奇，名咽，叫~~豆喝，丑彗）
A; 叶吋立入~l且．唱三刈烈叶且
B; 晋叫吋牡司立，叶01~丑唱晉手入~l 且．
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A; 社外習斗叶．吋刈対フl 叶叫入~l 且．
-o}叫叫卦セ叶叫叶l入1号音令蚊告叫号咀フ｝？（辛対l奇，ゼ憩，叫1::豆喝，丑全）
A; 叩1 立入~1 且．覗王叫三唱刀｝且
B ; 01仝王外晉al旦叫司ユ卦主1:口各lそ叫且？
A; ll}邑辛咀立豆旦叫君 4唱碧引叫叶．
4)吾フl,咀スl卦フl,唱o}竺フl
吾ヱ竺告咆合名咽卦粒唱音号 7-l舎吾Jil司旦豆音叫吋屯司号ヲl辛令三1:正吾邊歪叫．主フl
せ7-ll 叫吾フl セ~ 叫母吋暑~ 叶スl 豆~ 吾告 ~ol o}l-1 叫晉叫セ~ 午歪叶l外を唱司吋スl舎可立豆軋号司
君入1ス｝咆：：：：：引Jilフl叶叶l甘Jil乳叶.01 落刈フl~all 甘セ包スl若司号立叫卦立豆弁正卦フl 判司l外
告世o}竺フl キ唱 ol 喝咽叫叶 ot 剋叫．唱o}竺フl 罹号を咽ス｝フ｝晉名~ 音仝叫科唱，音を叫祖号，
せ叶叫吾習，叶咽，茫咀スl 科晉合号•もtJil司五L是そ怜l叫翌吋l寺号フ｝吾司外l翌叫．号五1唱o}竺
セ唱翌叫卦唱 01 含王晋Jil 召咽国せ召号吋立呈告彗卦フl 呈叫 ~ol 習もl-王ス｝咆：：：：：引 Jil 叶叫せ
叶．
判斗せ名訃合翌号叫吋l晉晉唱叶舎叫せ叶．
ー叶告合早咬唱叶叫？（召司）
翌叶外吾，唱せ外吾正争c}甜且．
国号午烈叶且．
哩社舗0阿l且．
咽スl吐曳毀叶且．
—叶音を午子唱叶刀｝？（入~l否哨咽）
翌丑外吾0阿l且．
入i告叫咽号~611 笹毀叶且．
王せ入l叫 4祖双l咽0阿l且．
を咆咽告（剋母叶）晉見肛三せ~是01 叫l 且．
フよ外セ司合ス阿1711 せ対l唱豆ヲl 判三フ｝唱礼せ背晉晉叫手叫フ｝告翌蒋名咽旦暑ス~l吾卦呈号
翌叶．卦合ストセ吾フl叫刊スl叫咽晉碧琲外咽甘晉裂o}叫圧呈司叶．咽甘晉嗅を字吋l告訃せ叶l
叫岳背晉叶刈芍咀晉国手茫入1世0卜竺フl暑全いl翌叶円司合ス｝告吾フl,竺フl 篭号•音号刈 011 司合
習午毀叶．
5)告甘，付晉午そ吾フl叫午咽箸号
号甘，も門弄令歪叫吾フl 叫午咽唱号（手豆~ 習到吾フl) 名~ 卦合ス｝叫牲介］王叫彗咽咀心ll~ 巷習~ 令
双告スl暑咎笞叫外牡7胆甜01=翌叶．弄，司合ス｝叫午歪叫牲付正暑ヱ国司吋吋判卦立豆磐号卦
咆立叫卦咀訃合晉対咽習午烈号疫01叶．
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叶告を翌丑叶吾フl五号叫習背叶l外可号~ 磐吾叫ユ毀告午咽磐号a]叶．
ー甘卦叫巷叶l芙告ユ唱a]叶二嗅咀スl干唱
ー甘卦暑吾ユ葵o}叶01=も｝告社晉叫判司暑スl正al丑刈（号正唱）
ー甘卦叫科音吾ヱ叩~l ユ司叶l 甜苔判司ユ叫フl
ー甘卦叫毬晉吾ヱ外社叫札咽 EE~ 世咽金叶叫豆ユ弓晉洲唱
ー ~01 国セ叫g音せ立豆せ召
ー甘卦暑吾ヱ刈社豆叫フl/~升l吾牡入j
—甘卦叫告且翌到付叶晉吾ユ屯社叶l 竺フl
ー甘卦叫否付咽訃，否付叫毬号号誓o}旦フl
吾フl 丑号到 01邑叫習~l
ー手背01 叶 ~~lフ｝毀告叫卦，廿仝吾晉呈五L 手叶せ唱卦叫手•スi阿l 嗅~ ~l号竺フl
ー甘卦背仝，入l社号甘豆背屯音叫叫，卦ス｝叫唱豆琲正手考
—晉名叫号且畔
—早入｝唱叫吼卦景吾豆 a]卒叫外ぞa]叶咆豆暑手寺
—甘卦叫翌早茫合吾ヱ叶音all C阿葱叫毬，召叫号音手茫7)
—入i豆叶邑咽旦暑吾ユ叫札吾習
ー甘卦暑吾ユセ哨，叫芍叫司 8)
判斗社を午咽箸号音暑甜吾フl告卦 a] 剖叶せ卦合ス}~ 子対l科咀咽判号吋合咀スl卦旦蚊立
叫，号吋叶l唱且翌叫毬号吋対l叫毯叶l吋せ国否立豆吾l乳叫. 01 晉卦合ス｝告手フ｝豆ス~l号叫だ
咽吋咽司咽旦al叫甜名せ土司判も戸l討ユ，吾スl妥翌叫毬a]毀叶ヱ堪翠棧｝スl正討セ叫．せスl
ス｝せ 01 フ｝スl 立~ 毀告咽司号忍1号彗習刈ヲlフl判甜早茫王セ吼j,1l,咽琲庄告叫可，スl唱吋叫毬，
利え~l手~l 叶l 卦号計吋号lll せ叶. (a] Acf~2003:20昔~)
5. 吾フl丑号晉判剋・ 入l咽訃フlスト哨
旦ヱ吾告刈咽訃ス｝豆盪暑剋~ 司合名~ 社吋咽習叫乱習卦咀翌{I01号そ司モ司合叫対0l叫．
唱計卦立豆号フl五号心l毀叶外刈咽叶ス｝豆叫フ艮pi告告01咽フ｝暑唱五l毀叫．
入1早ol入1正計空叫叫せ01唱ぜ卦刊号フl吐刈七吾フl(listen)→ 中詞(internalize)→ 喝卦司
豆咆司フl(formulate)→ 卦象卦背(adapt,expand)叫世Al暑フ枠ll国叶叶早入j甘司司合ス国
杜号音スl考卦スl謁令ラ嗅01希叫．只翌，吾フlス｝豆セ司泣号ス｝叫令歪呵l嗅ヱ月い圧入l筈叫暑フ｝
葱午毀告嗅01吋01=卦可，叫全琲毀セ午歪旦叶叶社告を午歪叫吾フl吼号晉札7胆司セ及01
希叶．。国翌吾フlス｝豆暑罹号習午いl恥如l叫豆刈咽訃フl平応叫号音フl,CD晉平l
叶，咽玉可， Bl9立ヲ｝叶l叫，咽叫lBl葱， CALL(Computer Assisted Language Learning)号01毀叶
フ｝背咀屯卦刊吾フl丑号叫フlスじ哨豆外セ号音フl叫 CD晉叫l叶叶01叶. 01 奨名咽叫哺え~l 暑~筈寮
号音ス｝豆暑咀号習午毀叫．号音フlセス｝豆暑着オl対l卦習令毀立，咀唱習令毀立叶，世号スl咽，
弁叫，旦牲卦フl 叶岳咽唱 01 毀叫．号告フl 叫 CD晉叫l 叫叶告叫oJ司立~ 咽叫翌豆翌叫園音晉吾ヱ
咆合吋午毀セ希名フl ス｝刈 01 スl 司，恐外叫国習晉叫せ甜晉午セ~ 叙叫．フJ人｝告~ 丑俎咀叶叶咀
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高明均
付咽牲叫スl 入l 叶晉晉~ オl舎ス~l号甜吾立豆刈罹牲蒋を嗅号• フ｝亘司歪午烈叫．王翌，卦合ス｝セ
仝叫翌甚 0}1.」叫丑咽，苦嗅号せ叶l旦01告叶邑且仝晉豆 01甜卦フl王卦フl吼岳叶l号音フl叫CD
晉叫10回旦叶告フJ-外フ｝賛牲国立叫卦咀哺え~l叫ヱ正習キ毀叫．ユ叫旦豆吋咽訃フl ス｝ス胆斗フJ
入}~-"-J-立旦牡吋咀国習晉甜 01= 翌叶．
咽丑叶製 Bl叫立ヲ阿l叫告司合ス｝ス｝せ01唱司令ラ嗅叫叶翌外唱晉01世司-Jl吾告嗅号覗咽
も呵斜咀習午烈叶．畦咽せ咽もト嗅音入d晉卦咀卦咆吋昔妥司唱晉ユ対叶せ午蚊セ背吋01
毀叶．王剋刈訃咽旦叫立吾入d音号告(silentsound)晉唇甜訃合叫立叫暑待炉l型午烈斗弄，
音入~014 叫豆 @J_ 01 号翠令いせ晉旦吋手芭卦ス｝叫対~:!:::.者叫，せ判フ1号立豆村ぇl1喝吾畠手考司月
叶吋l寺01フ｝号翌嗅01叶．
咽叫~1:lぼ喝舎を唱咽牡竺豆ユ哨叶l 叫甜召咽唱立豆吾フ1 号吋叶l 叫叫せ司卦立豆賛号習~ 令
毀叶．吋l暑晉叶叶剋01竺豆，唱フ阿l旦，国叫0回司，三叫叶号晉号卦嗅咀卦音唇甜卦合ス｝豆
豆スlフ｝吾習午烈叫．司召ell セ DMB 喝舎叫壱脊l立豆牡~l 叶叫外叶ス｝弁晋刈入l咽習午烈~l
国毀斗
卦召el告 CALL(Computer Assisted Language Leaming)晉王習翌訃吾唱国口1日叶訃合フlス｝スl
フ｝フよ叫彗叶l正唱国ヱ毀叶.0阿l叫叫刈叫嗅咽訃叶l叫恐丑号叫卦合スt1TI唱吋吾司吋l叫叫
卦合ス｝嗅音科午唱正フ｝吾司-~l 国毀叶．
6. 召吋
ス1 号77}スl 叫毬晉~ 且叶卦咆叶音叫せ叫．
2 背叶l外告せ咽咆干叶lさ胆註民吾フl丑辞叫国外卦洲咽Ol吼も胆1彗o}旦毀叫．吾フl丑今叫
可科世咆01毀き吋科皿午唱，咽訃子早科丑午唱，せせせ号正午咀叫訃訃叫号咽叫背習叶l叫甜
入1綽咀卦毀立叶，卦そ訃哨晉世ヱ烈セ司入｝企暑ぶ五令唱叶l毀叶吋 ol甜五1号叫号令l咀吾フl巫
号号号入lも｝告習号な王卦毀叶．
3 背叶l叶セ吾フl 皿号叫せ苅l叫剋スl 叫咽叶l 哨さ胆1 是科翌唱叫ヨオl 晉フl~ 歪叫吐刈，晉フl
せ叶l,晉を卒咀スl叫咽立豆叶昔午毀毀叫．訃せ7-l唱吾フl叫且仝豆刈告刈恩スl科，ス｝号・el叫
翌計吾，スl訃，ユ号外ユ号叫唱咆叫叫咽号才司オl号号糾剋司啜叶．
4 背叶l入1セ悟咤司令歪el叫叫主甘，号音，を｝甘叶l司l咽斜告吾フl丑合叫彗対料l叫司l吋唱0卜旦
毀叶．主甘午歪叶l吋告ス澤，旦音叫音フ｝暑ス註柊l臼吋平吾仝，音習愛む叶暑麟年彗計
豆主旦吐哨叫吾フl吾司叶l主習晉嗅手吋軋号周咀を剋01咀且習晉存子司啜叫．号司吋l外仝
叫，フ1 吼仝叫，せ仝叫叫子是叫吋叶卦弁固琶~ 筈翌司合ス｝叫苓叫弁曽el叫翌叫号王仝1R司啜
叶．否音嗅吋甘午歪叫吐7-l阿l叶告主甘吐7-ll斗咆 7-11 さ回合を屯卦叶l 叫翌 Tえ~l 卦咀吋l暑ス~l 入l
も｝毀叶．叫丑咀卦合ス}Ollll 叶司刈ヒ叫スl セ音を廿司名~ 廿司旦豆外フ}o}叶叫丑音翌ス｝叫号忍
咀ス｝咆卦咀世卦叫合早阿l 叫司唱午毀王号弁正司吋 01= 卦烈叫．圧翌苦咽磐·ell 入1 晉音• キ毀セ
吐叫喝舎，晋ユ，廿:!::_'唱フ阿l旦号叫苦背吾フl 叫叫卦吾フl 琶~ 唇甜吾フl丑身01唱符咽賛叫唱習
牡丹対lフ｝蚊音音な王司合か斗．叶叶7}吾フl嗅唱o}竺フl,恐糾全叶1},i国吋磐巷習午烈告令咽
牡号Ol叫甜外王社苛司刈刈卦毀叶．
5 背Oll 吋セ吾フl 丑号心ll 唱且剋・人l 咽ヰフl ス｝スl暑仝1R卦啜叫．吾フl丑号叫叫丑卦フl ス｝ス~~ 号
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吾フl丑今叫 01邑叫彗スil
音フl叫 CD晉叫1°161°1叶. 01 疫をス｝豆尋廿 711 ス~l叶習午烈立，咀卦習令毀立叶，引号スl 咽，弁叫，
旦牲卦フl井を咽対01毀叫．庄翌，咽丑可嗅 1:19立ヲ｝叶l叫，咽叫l川札， CALL号晉賛g司吋吾
フl 丑合晉午咽習午烈吾晉~ 叫咀司啜叫．
待卒せ咆子o1l外叶早スl妥翌翌叶刊唱吾フl丑号，丑午卦合叫旦咽，吾フl叫咽7}号吾フl立号
叶l叫牡叶°よも｝ユ正付王毀告咆子フ｝叶晉嗅立豆フl叫剋叶．
く手＞
1) 0膚叫咽叶l吋甘咽淵せ司叫叫忍晉叶え］告賛号名~ 仝叫，せ吋， ~OJ=, 岳唱干王号子叶 Jl~呵l主習音嗅手令三
磐号01叶．せ筈卦せ喝斗立豆吾告叶堪卦ユ，せ背音号ヱ 0膚卦告咆合晉卦ユ，せ背晉吾五1叫口l詈フl叶卦
フl 判琲子早せ合叫茫甘咆合晉~ 翌叶．ユ叫ユ社せ剋翌召阿l叶唱対号そ謬｝ヱ~ 社茫背立豆~ 掛叫甜社叶．世吾，
叶OJ=,叶司，岳唱 oJl 主吋晉岳岳背せ判叫吾フl 翌号を叫早是~ もl-咽周剋吾フl罹号o]叶．
卦畦斗司叫叫咽音叶司セ晋号を咽ス｝叫外葱スl科叫唱祖国刊フl叫社立豆早E.7音唱司吋国今巨豆 01号翌
叶．ユ叫さ回洲咽ス国晉箸巷さ回国土巨斗叫口l晉手をも｝ユ叫吾晉牡対l卦立豆 oj甜甜社叶．も門戸耗］吾フl
罹号を甘卦え｝疱叫ス｝豆呈子咽せ叶. o]叫粧賛号名フlせ周対吾フl呈苺号 o]さHoJl 早ヱ~ 毀叫．（召せ咽叫
2005:203-204昔王）
2)吾フl立身晉符王司令三 5せ'Al習司令ラ叶音叫せ叶．立．哨丑叫(2006:123)昔王
a. 刊豆咽司卦告 0膚 (recognition)
b. 旦哺世音斗旦喝(imitation)
C. 世音嗅せ咀叫甚号せ合(repetition)
d. 岳背叫唱早暑咆卦刈ヲl告せ合(variation)
e. 香ぜoJl叫琲祠習翌甘晉卦告咆合(selection)
3) I唱哨咆合'(rnim-mempractice)を＇旦喝叫フ l叶’晉号入謬応卦合唱立豆訃合甜01=習フlせ吋咀茫唱喝号晉恐
外叫唱音oJl 叫叫旦喝卦ユ，杜号せ合も｝茫外手Oぞフl せ翌音~ 唱フl司令き疫o]叫．
翌恩咆合'(patternpractice) oJ] 告·~号，叶翌屯卦，哨叫恥，牲俎せ判，年叫，吐圭，咆憩，吾習，号甘，刈
干符号o]烈叶．
4) !:. ヲlロl-01 邑oj~ ス~l 2吋叶叫叫奇叶豆．身叫翌子暑~ 手王司セ弓且粧 ojも胚l邑o]叶.01 嗅名~ 剋スl{J叫司oJlフl主
翌茨立豆，刊社を咀スl司ヒ叫咽oJl叶旦茫習替叶lrJl甜刊琲フ｝スlヱ毀セ 7]唱叫詈畠筈甜 o]甜翌埒ヒ嗅o]
叶．雑ス~l豆針フl 叶l 入1 毯咀剋~ 仝ヲl叫 01を名吾フl暑豆習司令き o]甜咽国叶l吋洲咽スl科叫咽旦暑唱号卦王号卦告
号且翌国習号翌叶．
5) 訃合ス｝叫叶奇午歪号召咽習午双告召フi告訃吾咽フ阿l 叫翌~喝唱叫司合 o] キ刈社oJl 叫翌喝唱 o] 毀叶．
6)卦合ス｝晉叶lオlス｝号を叫せ縛ヲ｝三豆，旦名を止尼抄』ヲ｝三豆咀モス｝旦吾ヲ｝三晋 1咽僻叶午叫そ叶．な外7}'ユ＇
叫ヱ唱音卦咆卦合ス｝セ~ 習吾ユ‘ずス｝暑癸ヱ烈告卦咽叫 '..L' ス｝暑癸立~ 烈告苗咽oj碑晉 01早咆吋音唱
直’晉牡入むlヲlt:"唱否叫 Jl唱咽科叫卦合喝唱o]叶．
7) 吋l詈号叶叶音甘卦叫 0回スl告』号立豆社嗅名及合？
A; 吋旦入~1且？号哨奇正せ I;J] 且．
B; ロl 吐も｝スl~ 咽叶叫叫l召習午せ咽甘 'Alせフ｝且？
a. スl 召~ 午甘否01礼r-j]叶l旦晋甘フi三唱7}且？
b. 0国立，丑叶叫叶l召咽午唱日斗
C. 吋l,咽叶叫叶l召卦午唱叶叶．
8) フ｝背もl-甘キ歪到吾フl丑身立豆叫o]司旦oj]フ｝刀卜を叶奇赴司晉且子翌叶. ~-l フl 五旦弄叫喝咽翌叶咆せ翌叫入卜習
o]叶せ引音笹号卦咆希叶．
9) 01咽吋(2003:25)を刈咽朴ス｝豆叫フ｝司叶l叫甜吋叫吾叫召o]符王司-j]_烈叶．
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高明均
a. 卦唱咽習音哺吾翌叶．
b. 号吋牡皿身叫咽音せ合も｝オl甜吋ス'1号空叫．
C. スl叫卦旦豆せ妥01叶外社晉咀耳卦司五1叫オ叫習符号習俎糾翌叶．
d. 刈社音立合科立呈入｝号習午烈叶．
翌咀，入l 咽ヰス｝豆豆告スl 王，王豆，ユ琲竺，俎晉，丑せ，固卦，旦咽，人卜せ，合叫叫三，唱卦， -i~l 玉三，叫日立，
咆号，咽叫l川葱号o]立叫卦刊卦合合召咽習午烈叶ユ翌叶．
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